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ABSTRAK 
 
 
 Penulis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand awareness, brand 
association, perceived quality dan brand loyalty Kaskus terhadap minat beli melalui forum 
jual beli (FJB) pada member Kaskus. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang 
relevan yaitu teori mengenai brand , teori mengenai brand awareness, brand association, 
perceived quality, brand loyalty, serta minat beli 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, sedangkan jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif (Kuantitatif). Pengambilan sampel 
populasi dilakukan dengan metode accidental sampling, Member dari kaskus atau yang biasa 
dikenal sebagai kaskuser merupakan populasi dari penelitian ini, peneliti hanya mengambil 
100 responden 
 Data primer dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil kuesioner yang 
dilakukan menggunakan media online dalam hal ini menggunakan forum kaskus, sedangkan 
data sekunder deiperoleh melalui data-data yang terdapat di dalam majalah, koran, maupun 
website. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala likert. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah anailis deskriptif, tabulasi silang, uji 
cohran, dan analisis regresi linear sederhana. 
 Berdasarkan hasil uji pengaruh terbukti bahwa keempat elemen tersebut yaitu brand 
awareness, brand association, perceived quality derta brand loyalty significakan 
mempengaruhi minat beli, wlaupun dari 4 elemen tersebut memiliki pengaruh yang berbeda 
terhadap minat beli 
 
 
Kata Kunci : Brand awareness, brand association, perceived quality, brand loyalty, 
minat beli 
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